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SA LLEBRA Y SA TORTUGA. 
-Hey hedauua llebra y una tortu-
ga. que feya molt de temps, .. 
-¡Ay, ay, mon-pare! Axó que mos 
voleu contá deu esse nna fabula com 
ses qu' apreuem de c(¡r. 
-Es une fábula, en veritat: pero mo-
TIlI y profitosa. 
-Donchs; ¿no deys vos que tot quant 
mos conlau es cosa certay succehida? 
¿No teniu privat it tothom el que mos 
digan rondayes y cuentos de véyes, 
}lerque son mentides; y ara voldríau 
combregarmós amb rúdes de moli y fer-
mós het:rc qu' el::; animals parlavan'? 
-Jo vos diré, fiys méus. Baix de cert 
punl de vista, hey ha animflls qu' enca-
ra parlan. 
-Jo 'u creuré que parlan; peró que 
n' hem de fé que mon-pare sia forné, si 
no enlenem cap mica es séu saluet ni els 
jutipids qu' es fan per més que mos tre-
guem Ú'; uys. . 
-Vollros sou ara, fiyets méus, els 
qui no 'm compreneu á mi. Vuy dí, 
qu' hpy ha certes persones que P?rlat1 
p' els col sos y tot, y son més al1lmals 
que criatures racionals. , 
Bo es él u' uu hamo tenga tres euarlers 
d' ase y uÍl el' agul avuy en dia, per pode 
tracta amb la gent que p' el mon corre; 
pero si en l10ch de tres cuarlers fossen 
tots q l/a lre ó més els que teng uessem 
passariam per ruchs de qualre potes, y 
com a tals mos ensellaría totbom, yamb 
molta.,de rahó, 
Miran: Jo '11 conech un que passa per 
tan ase, que can de retaulo, y si vos hi 
arrambau per prendre ses messions per 
eH, veureu com vos enflocará una dolzena 
de cós¡;es y que no vos dexarán os sensé. 
He coneg1ut tumbé un señó que tenia 
un ca de Mu que may el deixava y pa-
rexia germá séu M. Tots dos s' assem-
blavan com el dues escupinades; y si per 
una part es ca era vin com una centella 
y més wtcnent qll' uu llicenciat de pre-
sidi; y per 5' allre el señó tenia uns 
arrambatges de vertadé ca de hOu. 
Re conegut després una señQreta que 
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SI TÉ VENT Á 81 FLAUTA. 
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ha'da mamat tres uiis el una cabra: yera 
fadritn ja, y encara tenía els fets de ca-
bra. No hey havía cap pages que li go-
sás á corre per s~s voreres d' un rosl ni 
qu' ella no relés en traclarse de. Lotá 
márges ó enfilarse peñes arnunt. 
Encar' ara'n couech d' flltres que le-
nen trfljo Je porch y vos asscgur qu' en 
trobá bassa s' hi bolean de devercs. 
Per lo mateix es tan cerl com que s'ha 
dila missa avuy que '1 qui fa cara d' ani-
mal, sía de sa casta que sía, heu es de 
féls y de potencies, y no hey ha que 
dirli lornau; perque sa cara es el miray 
de s' ánima y ja sahen qu' els adagis vé-
l1ell després el' els evangelis. 
-Donchs, mon-pore: segons 'volen 
suposá, hem de creure en ses fábnles 
cam ti fels certs y succehils. 
-Ho !len de creure fins el lln ccrl 
punt. Pres lo que diuen, en lo senlil ma· 
terial de sa paraula, será nn enfilay de 
embllsleríes, si voleu; pero pres en lo 
sentil moral y filosófich, cada verilal que 
estampan es cóm es puiiy y per aquesl 
molin les recomanan ses persones de se-
breo Sa \'(~rital y S8 bellesa núes no agra-
dan a ningú, pero el contemplarles der-
rera uu v¿l es ulla cósa molt etcii1adora. 
Lo mateix pa::;sa Dmb so sól. Qui '1 mira 
de pIé en pIe, perJ la visla; y es ben cert 
que si no fas per eH no hey veuría. 
-Contautrlos, ydo, es cuento 6 fábula 
que cornenSil\'BU, y n1)1tr05.in li trenrem 
es stlch qu' hey tro!)l1rem, per sebre y 
coneixe quina es sa séua .sustancia de 
yerilal. 
-Vos deya, ydo, qu' hey havía una 
tortuga y una Hebra qu' un temps ha-
vían eetat camarades, y se trobaren un 
dia defOra de sa Porla (l~ 8ant Antoni. 
-¡Hola, torluga! (aigué sa Hebra). 
i;Qu' bey ha de nou? ¿No'm dirás ahont 
la pégas avuy la n dema ti? 
-Jo t' ha diré, (respongué sa torl'u-
ga). Rinxo, rinxo, y posant un p€lU de-
vant s' altre, tract el' anarmen fins it Al-
cudia per enllesti quatre feynes qu' hey 
tench. 
-¿Fins Alcudia'? (esclamá so Hebra). 
¿Y quant fas cantes d' arribarhi'? 
-Quanl Deu voldrá; (contestá sa tor-
tuga). 
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-Ja será l' añy sant fjllonl tú heyar-
rípies. Jo lambé m' en bi vailx ara per 
assunlos d' u~la fiya rnélla qu' bey lench 
mal casada; 'peró es m¿us conles S011 de 
torná esse á dins ClUlat abansde la 
Queda, 
-No' vlllJues corre tan(; no fos cosa 
que pegasses de morros y r haguesses 
d' aturú ahans d' hora. Mira: anemhi de 
conserva loles dlles y qui ha fél 'vuy 
fara demá. 
-¡.la bey'arribaríam misses dÜes! Si 
no dugllesses sa casa al coll .te'prendrfa 
a be; ¿pero amb sa clósca que dus demunt 
quí es capás de darle una maneta sense 
qu'hey vaja d~l sé u'? 
. -Fé lo que vulguE's, més jo confihi 
de no perdre Cflp pasSfl .Y arriba d' hora. 
-Per bé que félsses, y per molL qu' es-
liris els polons, tan maleix no tocarás 
mare primé que jo. Amb un sant-y-amea 
seré. allá: veuré sa méua fiya; y cap a 
Cintat manca gent, Jo ja estiré cansada 
el' ésse dins el méu cau quant tú encara 
roheg:arás pols y fosca per sa carretera. 
-Ydo, que'L vaja bé y deverleixte 
molt. 
-Aden; procura fé lo maleix y no 
cansarle gayre . 
. Sa Hebra lent qualre cabrioles pren-
gllé carrelera amuol y amb uu instant 
sa lorluga l' hagué perduda de vista. 
Qnant sa llebra passava per devant 
Sant Llalze, peu8ava en si mateixa: 
-¡.Ja hen 80111 estada beneyla! ¡Sortí 
de ca-méua en dejú, sense prendre un 
mos per teni farsa per passá aquest sa.nt 
camí! Si abans de treure es nas al cané 
m' hagués forrada sa panxa per dedins, 
no Q.uria ara sa veptresca en orri ni 
hey correrían rates p' els méus budeUs. 
Si 'm descuyt llnpocb, aviaL lendré sa 
mc)ca aferrada .a s' espinada y llavó si 
que sa tortuga 'm passará devant y jo 'n 
tendré sa culpa. Jo jo comens a tení els 
uys plens de ba1lumes, y faré santament 
si m' alur dins aquesl hort que veitx el la 
drela, per treurem sa pan'ia de mal.añy. 
Pensat y fél. Péga Hongo per demunt 
sa paret, y cayguent com sa mosca dins 
la mel se trobá dins una parada de He-
tugues tendres, que deyan menjaumé. 
Aquesta vuy, aquesta no vuy, se posá al 
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punl mes sodolla qu' una porcelleta de 
lleti y tipa d' ensiam torná a emprendre 
S8 carretera d' Inca. 
-¿Y aquella pobre lortuga amb sa 
clbsca al cOlI, per quines altures deu 
corre a 1'hora d' ara? (deya sa lIebra pas-
sanl es ponl des torrentó de Bárbara). 
Mlfacle será si no arriba amb so fetja 
defOra, y amb tres pams de llengo. 
Mes, vat' aquí que de prClnte veu de-
vanl ella dins es comí una carabassela 
qu' es remanava peganl enforinadeles. 
I,Y que va essé? La señora tortuga que 
fenl el cap viu y no perdent cala li bavía 
passal devant. 
-Fent el ?iyeu, ftyeu, allarga el pim 
'qu' es una gloria, (deya sa lIebra). S' ha-
verme oblidat de berená ro' ha duyt 
aquesta roña. Be qu' un escalívat val 
per cent, y ja 'ro valdrá per llissó. 
y perque sa lorluga no 's temés de 
qu' era enderrera, lrencá per dins els 
sembrats y se posá a corre com un 11a-
dre per prendrerli ventalja. 
Sa tortuga que l' Lavía vista de coua 
d' uy, teya sa milja y seguía son cap 
envant, aprofitant lotes ses caygudes. 
Sa lIebra, després d' Lavé pegat una 
trotada bOna, traclá de torná al bon camí 
y sorlt des serobrat. Cerca d' aquí, cerca 
d' allá; lresca d'uu vent, tres ca de s' al-
tre: y es camí no aparexía. ¿Que será 
axó? ¿Qu' Ley haurá dimonis boyets per 
aquestes garrigues? Puja dalt un luronet, 
adressá dos pams d' oreyes y sentí es 
renou d' els corros miLj' hora enf¿,ra. 
11avors caygue de s' ase y conegué que 
s' oavia perduda per sa seua mala cura 
en volé prendre dresseres no sabenlhí 
ses tresq u es. 
-¡Mesquineta de mí! ¿Y ara qu' he 
de fé? 
Tach. Vat' aquí un altra llebra véya 
que botanl, Lolant, Laixava per un ti-
rañet d' alla pr6p. Totduna l' ánima li 
torna dlllS el c6s y s' en aná cap a ella 
mes alegre que IJ n Paseo. 
-Germaneta: ¿,no me diríau per ca-
rltat per quin vent he de prendre per sor-
ti á sa carrelera d' Inca? 
-¿Y axó no saLeu, y !lea saben els 
atll..lS que van él dú ülí? Segurament que 
sou de vila esterna. 
-Jo som del Terme, m'en anava a Al-
cudia, he 'Volgv t ueixá sa carrelera per 
fé més via y l' he Lollada de' cap a peus. 
-¡Ydó! ¡,Q'le!lO conexíaLl, santa cria-
t.ura, que l' erravau de milx él mitx, dei-
xant ses cane! es véyes per ses novelles? 
-Teniu rabó que \OS véssa per sa rel 
des cabep. Pero, ja está fet Sineu, amb 
so campana y tol. Me servirá d' espe-
riencia per uU tlltle vegada. 
-Bona l' lleu lCla, germanela. Mes, 
per tol lley ha remey fora en la mort. Jo 
maleixa vos !llenaré, perq ue segons per 
honl prendrlalI. lendriau malos que ro-
hega y passaríau per males aygos, per-
qu' avuy hey ha per aquí prop una guar-
da de cusses ervisenq ues q u' en farian 
~ixina de noltlvs dnes si mos ensumas-
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sen. Per tenirles totes segures, entrém 
una estona dins es méu cau val enlre-
tant reposarem. .-
-No, no. A mi 'm convé fé vía per 
arribá presto 
-¡Sabeu qll'alenau d'espesperanade 
parranda per aqllesls agres! Creysmeá mí 
que som véya y conech eS mal de s' olla. 
-Perdonau. Acompañaume fins asa 
carretera, y Deu vos ho pagará qlle té 
bOna bossa. 
-¡Ca, ca! Axo no pOL se per ara de 
cap manera. ¿Vos que teuiu sa vida 
avorrida? Entrem dins es méu cau y 
conversarem un ralel, esplugant vides 
d' allri sense fé mal ters a ningú, al en-
tretant cobrare u ale, y mes tart seguireu 
sa vos Ira via. 
-Pero, si heu fas axi, no arribaré 
d' bora. 
-Vos voldríau pastá, (lrribá á l' en-
forná y cóure; y no pOI se tenirles totes 
calenles. Si no hey arriba u avuy hey 
arriban'u demá. Perdut, dali per perdul; 
que no ·s cap f¿til mort su noslra pell 
per ferne vega de cans, ó forro de tambó 
de saitx. ¡Alcudia! ¡Saben qu' es d' en· 
f6ra encara! Allá s' eslá a les mars per-
dndes y no's cosa de tiraq'lhi de bol y 
boley. 
Sa llebra qu' esLava nn po eh cansada 
se convencé a la fí y enlrá en es cau de 
sa nova amiga. 
Tres hores després ne sortía acompaña-
da per sa véyu, y qllant aquesta l' hagué 
deixada dins sa carretera d' Inca; sa lor-
tuga caminant, coxeu, coxeu, se trobava 
.ia prop d' els hostals de San la María. 
Sa Hebra correguenl sempre, la COIl-
tra-passá y no s' aturá fins qu' hogué 
donal volta el. Consey. Mes amb sa punxa 
plena hey fa mal corre y una panxada 
de lletuga sOl doná son. Axí es que '"01-
gué reposá un ratel y s' adormí a les 
loles. Y dormida, no va veure sa lorlu-
ga, que fenl sa cabra coixa, y sense 
perdre rnay el qnest que du:,'8, li lorná 
passá deva n t. 
Allá s' esligué ronca qlli lonca fins 
que sa lleluga foncl! pahida, y veyent al 
despertarse qu' era ja s' boraiJflixu 5' es-
polsá sa son amb qualre grapades y lorná 
emprendre una altre tirada amb lo propo· 
sil de no deixarla fins que fos dins IncéI. 
Escaldada, pero romangué cóm el gat 
del Pare CafIes quunl torná á trobá sa 
torlugu que sense perdre pussa s' havía 
ja féta més ellvunt que '1 pas d' els Fer-
'rers qu' es lo mateix que si diguessem 
qu' era ja més umunt que Binissulem ó 
Lloseta. 
Aquesta Yegada s' encalabriuá fMt 
ferm y era tant sa raLia que leníu que 
no podía dl pruna. Sa fel feya per sa 
boca quunl vé qu' enlrava dins Inca y 
podían Layá sa fosca amb un guinavet. 
-nona llissó, (deya), m' ha donat 
avuy su tortuga, riguent, riguent. Qu' es 
de bóna \'erilal que qui no s'atura fa vía! 
Gracies él ses méues carnes he arribal a 
Inca primé qu' ella, perO poch bey ha 
mancat perque me donás p' es cap. 
Demá, si Deu ho v,)l, será un altre dia 
y refaré el temps perduL. Per 'vuy me 
quedaré aquí, dormiré amb recel y en 
veure s' estel de l' auba partiré lotduna. 
Quant Sil tortuga sortirá de la vHa, jo 
.ia seré més lluñy que ses cabrelles des 
sol y ja té que peuonetjá que no m' aga-
fara un' altre pich.-
Axí com Lo pensara, axí heu va fé. 
Abans de trenca sa claró del día se posá 
ses carnes al coll, y, ¡ hala! cap a Alcu-
dia depressa, senSe torsa una passa ni 
distreurse per res. Ni :cits ni :cites foren 
cupassos en tol lo cami de ferlí girá el 
cap, y li va aná tan bé qu' abuns de les 
vuyt enlrava dins Alcudia més fresca 
qu'una cama rrOlj a , y lola satisfeta d'ha-
verse sabut governá. 
PerO: ¡ay! Tanla satisl'acció ~e va, 
desfé com a fum de formaljada, y l' ánh 
ma li baixá als pcus quant a sa porta 
principal d' Alcudia hey trobá sa tortuga 
({U' en sorUa, feynes féles, y a la vMla 
des camí de Ciutat. 
-¿Quant has arribuda'? ¿.Per honl has 
venguda? ¿Com bas fela tanta vía? 
Tot axÓ plena de sorpresa li pregun-
tava a la una sa Hebra. 
-He arribada a les sis, he vist lo que 
devia, he descansal una horeta y ara 
m' en lorn. 
-Deus hav~ dormit ben pocb a Inca. 
-Mes poch que no gens, qll' es quant 
se puga di. Jo no m' hi som alurada mÍca. 
-¿Y tola sa nil ¡las caminul'? 
-Ay, ydo! Qüi lé cur611a no vino Y 
qlli lé fret de peus camiuant el s' espassa . 
-Esperem u Il po(plel y mos ne 10r-
narem plrgades. 
-Si tú vals ycnÍ amb mí ja m' agafa-
rás p' es ca mi q ne jo no sé corre tanL 
c,'"m tú per 'mor de su cl0sCél que duch 
demunt. 
A su tornada li slJccehí Jos Joblés de 
lo maleix del dia abons, enlre eslades a 
s' ombra y panxades al sol, entre cover-
bos d' aquí y festeljall1cnls el' allá, ara 
pcr fás, are pe!' nefas, no s' en lemé y es 
tcmps li passú, y C]uunt arribanl á Ciu-
ta t se lrobá sa torluga que l' espera va a 
boca de sóllera per dirli: «BOlla nit si 't 
colgues.» 
-Ja heu VeYS, fiys méus, lo que li 
sllccehi a sa Hebra pcr refiarse massa 
de ses séues cames. 
-¡Qui s' ho 'vía de creme! 
-Sapigau, donchs, qu'a n'el mOlí hey 
ha molls d' homos que poreixen liebres 
y may fan res de bo; y altres que son 
torlugues y urri!:Jan a fé qualque cosa. 
Ara ,"oltros treys es sllch a sa fábula 
per coneixe sa llissó qu' enseña y preniu 
Hum de na Parela, que jo per 'vuy he 
acabat es cuenlo. 
-¿Que no mos ne conlareu un aItre 
demá, maldement sia fábula? 
-Tants com votdreu, mentres que 
vos aprofiteu de sa séua sustancia de 
veritat. 
PEP D' AUBEÑA.. 
PONGELLES,.. 
x. 
La derl'era campanada 
toca ara de mitja nit, 
v ja no escolt dins la vila 
ae cap pel'sona el II'epig. 
La fosca que me rodetja 
Domés veig aprop de mí. 
v el cantussol ben enfoí'a 
ñomés sent de molts de gl'ins 
Me pens que tluch compan)ía 
pero, tut solet, camin 
sempre miruflt una sombra 
que m' alegra y posa trist. 
IX. 
El cim de pelada roca 
que sovilll los nig-uls toca, 
una centella ha ferit; 
y sa verga Ilulllinosa 
qu' espellya la casa hermosa 
y lo palan fa bossins, 
á demunt la pedra viva . 
alsa, pot~nta y aspriva 
hont soL., aniban vollons; 
tota 5a for~.a ha pel'duda 
y sobre el peoyal retuda 
no estl'emordeix are '1 mono 
La verinosa l\Icctida 
que s' axeca mal.ahida 
la virtut calumnian!; 
tamué queda estesa, mOl'ta, 
deltlunt la murada forta 
de l' augusta Veritat. 
MESTRE ESCRIVIU. 
Una flurvaitx cullí un dia 
quant sortía a passetjal', 
y em recurdá ta hermosura 
y la vaiLx vole guardar'. 
S' altre dia la cercava 
mostía la vaitx trobal', 
y em l'ecol'dá ta bellesa 
que també se va acabant. 
Pero l' amor que mos lliga 
sera etern y sern [)re igual 
perque amor que neix de l' ánima 
taOlbé es' com ella inmortal. 
FIGUERETES. 
XEREMIADES. 
Hem rebut una circulá de sa Comissió 
de reformes per millorá sa elasse obrera, 
demanan! el concurs des nostro Setma-
nari a fi de logra bOn acer! en ses séues 
resolucions. 
Pot contá amb noltros en un tot, per-
que ooncixém ~es ventatges que pot re-
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portá dita classe de sa protecció que li 
vOl dispensá es Govern. 
Agrahim sa distillCió' merescuda per 
par! de _dita Comissió. 
'* 
. '" 
Sa provincia d' Alicanl ha estat sa 
'Venturosa. 
Per fas ó per nMas es sa primera que 
li ha tocat U11 raÍlx de cOlera que ma-
lahida sa gracia que deu have feL él n'els 
séus babilants. 
iDeu los alleuger d' aquesta calamita! 
y mos alliber a tols! 
• 
• • 
Es cMera s' acosta. 
Menlres tan 1 ¿q ue fa l' Escel-lenlíssim 
Ajuntamen! de laM, N. y L. Ciutat de 
Palma'? ¿Quines medides ha adoptades 
per fé ménos seosible sa presenlació de 
aqllest hosle'? ¿Amb quins recursos con-
ta per aná envant en aquest cas desgra-
ciat'? 
Segurament esperám, com sempre, 




Aplaudim com se mereixen el señó 
Governadó y sa Junta de Sanidat per ses 
disposicions sanitaries que prenen per 
alliberarll1ós d' una visita d' es cOlera. 
Lo qu' impOrta ES que tols els ajudém 
amb aquesta empresa; y Deu Noslro 
Señó fará el demés. 
• 
'" '" 
Ses families pc)brE's del Arraval que 
"eren plenes d' aygo ses séues cases y 
sofriren molts de perjuis la selmana pas-
sada, varen rebre dijous decapvespre nn 
petit alivio que sa carilat des séus ve-
cins los enviava per medi de colecta fela 
amb aq uesla intenció. 
En nom d' els afavorits enviám les 
gracies a ses bOnes persones que per ells 
s' inleressaren, cubrinl d' aquesL mOdo 
u tl 01 vil del mon oficial. 
• 
* * 
Aquesta selmana també ha plogut for! 
fermper alguns pobles d'aquesta ílla. A 
sa Pobla se veren abeurats en grande y 
foncl! necessari fé molta fcyna per treure 
s' aygo qu' omplí ds soterranis y cases 
més baixes q u' es canés y camins. 
MALLORCA. 
Sé qu' els petxina de nacar 
festejada perles ones 
y sé que per Catalunya 
f'OI'{'S tu niu d' altcs glol'Íes. 
Sé qu' 3\'uy a nosh'cs furs 
la poI s deIs 31'xius los corea 
y sé que guardas, ¡oh lila! 
de lo meu pare la tomba. 
3 
¡Quantes lIágrimes m' arrancasl 
¡Quants de recorts que 'm retornanl 
¡Mallorca benavirada! 
¡Benavirada Mallorca! 
CLAUDI OAfAR y BARRERA. 
PENSAMENTS. 
Moltes coses surtan esgarrades, per-
que d' un prillcipi no les miran es séu 
lerme. 
S' horno nú es bO ni dolent per lo que 
di uen d' e11 els altres hornos, sinó per 
ses obres que fa. Val' aquí sa vertadera 
pedra de foch. 
Tanl com s' horno s' inclina y abaix9 
él sa materia, tanl incapás se fa d' enten-
dre ses coses espirituals. 
Aquells que diuell que socorreguent 
al miserable; vestint al desnuhu. conso-
lanL es trist y fentse un tot, per tots; no 
s' hi lroban uns consóls inefables, di-
gaulós que no hell han provat. 
S' acert, y sa firmesa, val' aquí ses 
dues ales per pujá él sa perfecció . 
Uns d' els moments més angustiosos 
amb que se puga trobá una persona, es 
sens duple quaot ven qu' ha esgarrat. 
una cosa per culpa sena, y que ja no 
hey ba remey per repararlé. 
S' bomo que no fa cas de ses passions 
quant aquesles son joves, y riu amb 
ellas, vendrá temps qn' aquestes el farÍln 
son eselau. y se rinrán d' ello 
MESTRE GRINOS. 
--
Per regla general quant. més volumi-
nós es un llibre, més desbarats diu. 
L' iglesia aplica á n' els morls els 
merits de' els vius; sao noblesa aplica á 
n' els vius cls merils d' els morls. 
MESTRE ESCRIVJU. 
COVERBO$. 
Ua señó se va dá una panxadll de 
cranchs y él ses poques hores va ten1 UQ. 
gran colicb. Heu contav~ un dia a UQ. 
amich y aqueslli cootestá: 
-Horno: ja t' ho porias pensá; ¡,oo sabs 




Un molt beoeyt deya: 
-Lo qu' es jo no crech que s' empal-
tá sa pigOla sia un preservatiu; jo cone-
xía un nin qu' avuy l' hey empaltaren y 
demá se morl. 
4 
-¡Com! (li contestaren); pareix im-
possible. 
-Yd6, si; va caure cap-avall per una 
escala y quedá mort al cap ,de dos mi-
nuls. 
'" .. .. 
Es dia !rbans d' UIla gran batalla, un 
oficial molL peruch, va demaná permis 
per ana él veure son pare qu' estava ma-
lalt. 
Es General ley concedí diguentlí: 
-Honra él ton pare y él ta mare y 
viurás llargament sobre la lerra. 
.. .. 
Un añy reyná molt de pOllellt y ja sa-
beu qu' aquest vent fa molt de mal él ses 
cohiLes de Mallorca, yes pagesos el flas· 
toman perque saben els arrambatges 
que té. 
Un pagés d'aquests duya un pIel y el 
tenía dins l' Audiencia y demananl a 
n'es PI'ocurad6 com anava aquellassun-
to, li conteslá: 
-Ara l' han possat a n' es ponent y 
aviat farán sentencia. 
-Malo; (digué es pagés.) May m' es 
vengunt res de bo de sa part d' ea po-
nent. Qle '1 don per perdut. Ja més val-
dría l' haguessen passat él n' es Grech. 
* .... 
-¿Ptlr que badayes tanl estant a n' es 
méu costal, horno méu? 
-¡Que vols que te diga! s' horno y sa 
dona no tan més qu' un sOl, y jo quant 
estich tolsol m' a vorresch. 
• 
.... 
-¿Qui es aquell horno que "a tan mal 
vestit? 
-Es un molt amich méu, un gran 
cantent; ¡té una vell .... ! en fa d' ella lo 
que vol. 
-Ydo; ¿,perque no li dius que s' en 
fassB uns calsons que bé heu necessila? 
'" 
.... 
-i Que vols que 't diga! (deya un 
amich él s' altre,) en el dia no poden 
avisá ningú, perrj'ue en 1Ioch de pará sa 




Un eran bevedó de vi deya: 
-Jo no beuría vi si no foso per ordre 
des m!ltgesj puis en s' bivern, el m' or-
. denan por espessarmé es fret; y d' estiu, 
per matá sa debilidat. 
---------------------------------
EPIGRAMA. 
-Señ6: ¡,que vol L'IGNORANCIA? 
-A comprarle no acostum. 
Som Batxi\lé. -Comprendido: 
No la 's lleva de demunt. 
L' IGNORANCIA. 
Tenda d' articles d' escritori y dibniX 
D' ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
C,\DENA DE CORT, 11, PAL~IA. 
En PAPE Y SORBES trlJiJarán de venta ses 
classes si!Jllellts: 
PAPÉ DE PIL ó DE BARBA, pel' CSCl'iUI'C., de 
classe supcl'Íó, y U' ol'dinal'i pelo OOITadús Ó pel' 
embolicá. 
PAPf: PEO CARTES DE COMERS, I'etxat, cua-
dl'iculat, !¡Ianch, bla\l, ,'crdós, elc., etc., yes 
nou PAPE PLEGMH 
,PAPÉ PER C.'\lITES, \lis, 1'etxat Ó de Clladrets 
olanchs y de colós, amb pillturetes l'('pl'esent,mt 
animals, hal'ques, carrils, flors, etc., etc.; in-
glés satinat (¡ amb Ilustre, mate o !Jratallós; de 
v;'I'iades formes v tamañs. 
SOBRES PEII GAIIT¡;;S, d' un, dos, tres y qua-
tres doblechs, pelo ulicis, esqucles. tarjetas, ele, 
blanchs y dc culó. 
SOBH~;S DE TELA, !nolt api'oposit per enviá pa-
pés y eloellmenls a rora Mallorca. 
SOBnEs DE COLÓS, Oara!0S. pl'opi per ¡,es C3-
sp,s de comcl's; els quals se timbl'an 11 dita lenda 
pel' nn mlldieh peen. 
NOTA. Se timbra es papé amb inichls de 
relleu, gratis, iI ses persones que '1 comprin a 
dit establiment; y cifres amb colós o bé amb mem-
bl'eles p' es prcu ele dues pes se les es cent fuys. 
LLIBRETS DE PAPÉ DE TARACH 
¿Vulen fé una prora y mos donaren 83 rahó? 
Yeln, Cl'emall una fuya d' els nostl'os llibl'els de 
PAPÉ DE TABÁCH y sa ceOl'" ~)Ianca 
que fal'á \'us donará a comprendrc Sil ~élla nde-
dat, y que se poI fUlllá amb trallquilidat. 
Pcrl' no \"os allll'en, SI~gUill sa pt'o\'a. Creman 
una fnya d'uo llil)l'et de qualsevól altrr f~bl'i­
cant ql1e los \'()nga com de TAIHCH; I:remau!é y 
Yl111l'eU ~l ue fa rá nna CÜ[J ra !Ietja y negra, y as-
SW:!;l';\,ÚS no m¡l~ d:~ pens~ que si gaM:llI de 
aqncll papé hnu de tr¡lgá qualquc mica d' aqnell 
fU11l que lael cls dits. 
Fic~all\'ós bó amb sa nóstra marca: es aquesta: 
(papó hlau y 11 dues fintes, lIegra y dOI'ada) 
C<,rcau sem-
pre 11 ses ta-
pes un !letre-
ro que diu; 
V,da de Fran· 
cisco Planells 
Sindicato, 59; 
y els llibrets 
que '1 tengan 
son els bOns. 
Qui no \"ul-




pOL está segú 
de qu'es lIIés 
inofensiu es el 
rle sa marca 
'1llilll~iIBANDEIIA MA-!! LLOllQUINA. 
P~RIHH1-JnTI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMBRO PASSAT. 
GEROGLlFICH.-La S~u no espera, parroqutell. 
SE~IBLANSES.-l. En ql" es cariafJle. 
2. En que té molles, 
3. En que cenen mostattlJ08. 
4 En que glsca. 
XARADA .... .. -A-lo·má. 
PREGUNTA • ... -Una sogra a gust flell gdllrtl. 
CA VILACIÓ ... • -Espar/Jer, 
FUGA ......... -Un soldat m' en ha dtt meloa 
y de mí s' ha enamorat 
¡Ay! jo no sé lo que'm paaM 
Sempre pens am/) so 801dllCt. 
ENDEVINAYA,-Un l/ampo 
GEROGLIFICH. 
t A~·'" , , S'L ~~~ o. , 
EC8BMB. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s'assembla una xinxa 11 n'es cole"a! 
2. ¿Y es picadós A ses moneyes véyes? 
3. ¿Y una moneya 11 un lIeó? 
4. ¿Y un lIeó a un lwmo 1II0lt presumit? 
UN DE LA PUI1.SIANA. 
XARADA 
lila primera es m~mbre humá 
Estimat y preciós; 
Dos v un, ver horrorós 
Es olés vil de quants n' hi ha; 
y tercera art de eassá 
Molt usat p' es cassadós; 
Es tot moble precitís 
Molt útil per descansá. 
PREGUNTA. 
¿,De quina casta de pedl'cs hey ha·més A dins 
la má? 
CAVILACIÓ. 
G. EL PUBIL 
Compóndre amb aquestes ltetres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
Tr.s .ñs f. q .. s.m e.s.t 
c.d' .ñy h. m.rt .n p.l'eh 
m.n.s l' .ñy p.ss.t y s' .\tr. 
y .ng .. ñy q .. n. 11' h. m rt 
ELL. 
UN JUTGE PATUTlA. 
ENDEVINA YA. 
Tench bañes y no som bOu; 
No tench banch y som fusté; 
Estieh dins casa de fusta 
Y allá visch de lo mes bé. 
(Ses soluclolt$ dissapte qut oé lit som "lus.) 
6 SETEMBRE DE 1884 
Estampa d' En. Pere J. Gelabert. 
